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Ismail Eka Syahrial, E0011166. ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI 
TERPIDANA ATAS DASAR NOVUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM 
MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN (STUDI 
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 36 PK/PID/2013). Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah alasan pengajuan peninjauan 
kembali oleh terpidana atas dasar novum sudah sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP 
serta untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengabulkan 
permohonan peninjauan kembali dalam perkara penipuan sudah sesuai Pasal 266 KUHAP. 
Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif 
dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu berupa bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang penulis 
gunakan yaitu teknis analisis deduksi silogisme. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan alasan 
pengajuan peninjauan yang diajukan oleh terpidana atas dasar novum sudah sesuai Pasal 263 
ayat (2) huruf a KUHAP. Novum yang dimaksudkan berupa Surat Akta Pembagian Hak 
Bersama No. 648/kec/Kepanjen/2007 tanggal 10 Januari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor : 
780/Kec/Kepanjen/2007, tertanggal 16 Februari 2007 yang oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Kepanjen sama sekali tidak disentuh pada saat pemeriksaan barang bukti dalam 
persidangan, sehingga dapat dijadikan alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terdakwa. 
 Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan 
peninjauan kembali dalam perkara penipuan sudah sesuai Pasal 266 KUHAP. Dimana 
pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung adalah majelis hakim Pengadilan Negeri 
Kepanjen dalam memeriksa dakwaan kesatu yang keliru dan salah kaprah serta kurang cukup 
mempertimbangkan. Serta terjadinya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang 
nyata. Disamping pula terdapatnya novum yang belum mendapatkan perhatian Majelis 
Hakim. 
 











Ismail Eka Syahrial, E0011166. 2016. THE REASON THE SUBMISSION REVIEW 
CONVICT ON THE BASIS OF THE LEGAL CONSIDERATIONS AND NOVUM IN 
THE SUPREME COURT IN THE MATTER OF THE FRAUD IS DISCONNECTED 
(CASE STUDY SUPREME COURT VERDICT NUMBER 36 PK/PID/2013). (Thesis). 
Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. 
 
This research aims to find out whether the reason for the submission of a review by 
the convicted person on the ground of novum is in compliance with article 263 paragraph (2) 
letter a Code Of Criminal Procedure as well as to find out whether the legal consideration of 
Supreme Court Justices grant the petition for review in the case of fraud is in compliance 
with article 266 Code Of Criminal Procedure. 
Types of legal research this is a normative legal research that is both prescriptive and 
applied. The authors of the research approach used in this research is a case approach. 
Types and sources of legal materials in the research is to be the primary legal materials and 
legal secondary materials. Legal materials collection techniques in this research is the study 
of librarianship or study document. Analysis techniques that writers use i.e. syllogism 
deduction of technical analysis. 
Based on the research results and discussion conclusion the reasons the submission 
review presented by the convicted person on the ground of novum is in compliance with 
article 263 paragraph (2) letter a Code Of Criminal Procedure. Novum intended form of the 
letter Shared Rights Division Act No. 648/kec/Kepanjen/2007 dated January 10, 2007 and the 
deed of Sale number: 780/Kec/Kepanjen/2007, dated 16 February 2007 by the State Court 
judge Kepanjen not at all touched upon examination of the evidence in the trial, so excuse the 
submission review by the defendant. 
Legal consideration of Supreme Court Justices grant the petition for review in the 
case of fraud is in compliance with article 266 Code Of Criminal Procedure. Where the legal 
consideration of Supreme Court justices is a State Court judge Kepanjen Assembly in 
examining the claim is considered wrong and misguided as well as lacking enough 
considering. As well as the occurrence of a kekhilafan judge or confusion is real. In addition, 
there is also the novum of yet get the attention of the Tribunal judges. 
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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai maka (bekerjalah) hingga 
engkau letih, Dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya engkau berharap. 
(Q.S. Al Insyirah ayat 5-8) 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/diperbuatnya.” (Ali Bin Abu Thalib) 
 
“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa 
dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.” (Kahlil Gibran) 
 
“The only medicine for suffering, crime, and all the other woes of mankind, is wisdom.” 
(Thomas Huxley) 
 
“Kesederhanaan adalah pengalaman yang sangat berharga di dunia.”  
(Leonardo Da Vinci) 
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